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ABSTRACT 
 
More than million foods have been made by people from all over the world in the latest years. 
People now try to create new cooks and make some creativity on it. Then, cooking which the field is 
culinary has become an art because it needs an artistic value to decorate the food, a good taste and 
proper technique in processing delicious food in order to make it a masterpiece. French culinary is as 
famous as the Eiffel tower in the heart of the country, Paris. Most of fine dining international restaurants 
apply the French menu and cooking. This article presents an overview about the French element in 
culinary world; starts from its history, kitchen organization, French menu spelling, and French cooking 
vocabulary. The discussion proceeds library research to compile the data. Later, the art of culinary is 
interesting to be learned because it contains the classical history of world civilization, in this case French 
civilization. The issue of cooking trend “nouvelle cuisine” was a masterpiece of one of the greatest chef 
in his time, Escoffier. French culinary is widely well-known in all over the world because of innovation, 
creativity, and proud. Those are spirits that we must learn. 
 




Lebih dari jutaan makanan telah dibuat oleh masyarakat di seluruh dunia dalam beberapa tahun 
terakhir ini. Mereka sekarang mencoba untuk membuat makanan baru dan memainkan kreativitas. 
Karenanya, memasak, yang seharusnya termasuk dalam bidang kuliner, menjadi termasuk dalam bidang 
seni karena nilai seni yang terdapat ketika menghias makanan, rasa enak, serta teknik yang sesuai dalam 
membuat makanan. Kuliner Perancis sama terkenalnya dengan menara Eiffel di jantung ibukota, Paris. 
Kebanyakan restoran dengan masakan internasional terbaik mengaplikasikan menu dan masakan 
Perancis. Artikel ini menuliskan tentang penjelasan singkat mengenai elemen Perancis dalam dunia 
kuliner; dimulai dari sejarahnya, organisasi dapur, ejaan menu Perancis, dan kosakata masakan 
Perancis. Pembahasan menerapkan metode studi pustaka untuk pengumpulan data. Pada akhirnya, seni 
memasak sangat menarik untuk dipelajari karena termasuk sejarah klasik dari peradaban dunia, dalam 
hal ini peradaban Perancis. Tren memasak ‘nouvelle cuisine’ merupakan adikarya dari koki terbaik di 
zamannya, Escoffier. Kuliner Perancis dikenal di seluruh dunia karena inovasi, kreativitas, dan 
kredibilitas. Semangat tersebut yang harus dipelajari. 
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